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例如王永庆承建的灾区学校每坪成本仅2.7 万新台币，而公共发包的索价高达20 万～46 万新
台币。[24]民间普遍对新旧“政府”的救灾不力、重建拖沓表示不满，台湾“‘全国’民间灾后
重建联盟”在 2000 年 3 月公布的第一次民调显示了灾区民众针对国民党 “政府”的严重不
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